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 Skripsi ini mempunyai tujuan untuk bagaimana kita bisa 
mengetahui strategi-strategi yang dilakukan imigran Chicano 
dalam mendorong perubahan rancangan kebijakan imigrasi Amerika 
Serikat. 
 Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang 
diangkat penulis adalah mengenai tidak adanya suatu kebijakan 
imigrasi Amerika yang mampu melindungi hak-hak sipil para 
imigran sehingga sering sekali mereka mendapatkan perilaku yang 
diskriminatif. Teknik pengumpulan data mengunakan studi 
kepustakaan dimana pengumpulan data diperoleh dari berbagai 
buku, media cetak, ataupun internet. Metode penelitian 
menggunakan metode kualitatif dan teknik pengolahan dan analisis 
data menggunakan deskriptif eksplanatif. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam upayanya 
mendorong perubahan kebijakan imigrasi Amerika serikat, imigran 
Chicano menggunakan 3 strategi yaitu adalah melalui perwakilan 
politik yang didukung dengan adanya propaganda dan pergerakan 
massa. Dengan demikian Chicano akan mampu mendorong adanya suatu 
reformasi imigrasi yang komprehensif. 
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This thesis has the objective to how we can know the 
strategies undertaken Chicano immigrants in driving changes in 
U.S. immigration policy design. 
Based on this background, the issue raised is the author of 
the absence of a U.S. immigration policy that will protect the 
civil rights of immigrants so often they get discriminatory 
behavior. Data collection techniques using literature study 
where data collection from various books, print media or the 
Internet. Using qualitative research methods and processing 
techniques and data analysis using descriptive explanative. 
The results of this study indicate that in an attempt to 
encourage changes in United States immigration policy, immigrant 
Chicano uses 3 strategies that is through political 
representation supported by the propaganda and mass movement. 
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